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                                 
            
 
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya 
Allah amat berat siksa-Nya. 
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Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, 
penulis panjatkan puji syukur ke hadirat-Nya yang telah melimpahkan rahmat, 
taufik dan hidayah-Nya, sehinga penulis dapat meyelesaikan skripsi dengan judul 
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moral dalam penyelesaian skripsi ini 
6. Bapak Dr. H. Rafid Abbas, MA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang 
dengan penuh kesabaran memberi bimbingan kepada penulis sehingga 
Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 
7. Pimpinan Minimarket El-Fath Collection Kulon Pasar Jember Kidul 
Kabupaten Jember yang telah memberikan izin serta bantuan bagi penulis 
dalam melakukan penelitian Skripsi ini. 
8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen yang telah medampingi penulis dalam 
menjalani perkuliahan dari awal hingga akhir, sehingga berkat jasa beliau 
penulis dapat menyelesaikan perkuliahan sesuai dengan harapan. 
9. Teman kelas C Angkatan 2012, sahabat Pondok Al-Fattah Kulon Pasar 
Jember Kidul Kabupaten Jember serta segenap sahabat yang tidak dapat 
kami sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan moral dalam 
penyelesaian Skripsi ini. 
Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan 
moral dari semua pihak di atas mustahil skripsi ini dapat terselesaikan dengan 
baik. Dengan memohon kepada Allah SWT. semoga amal shaleh mereka 
mendapatkan ridho dan balasan yang lebih baik. Pada akhirnya penulis menyadari 
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